






5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan analisa data dan pembahasan yang telah diungkapkan, 
maka penelitian ini memberi kesimpulan sebagai berikut :   
1. eWOM berpengaruh langsung dan signifikan terhadap Citra Merek pada 
produk import di situs e-commerce. Artinya, peningkatan atau penurunan 
sedikit saja pada eWOM akan menyebabkan peningkatan atau penurunan 
yang signifikan pada Citra Merek. 
2. eWOM berpengaruh langsung dan signifikan terhadap Niat Pembelian pada 
produk import di situs e-commerce. Artinya, peningkatan atau penurunan 
sedikit saja pada eWOM akan menyebabkan peningkatan atau penurunan 
yang signifikan pada Citra Niat Pembelian. 
3. eWOM berpengaruh langsung dan signifikan terhadap Nilai yang Dirasakan 
pada produk import di situs e-commerce. Artinya, peningkatan atau 
penurunan sedikit saja pada eWOM akan menyebabkan peningkatan atau 
penurunan yang signifikan pada Nilai yang Dirasakan. 
4. Citra Merek berpengaruh langsung dan signifikan terhadap Niat Pembelian 
pada produk import di situs e-commerce. Artinya, peningkatan atau 
penurunan sedikit saja pada Citra Merek akan menyebabkan peningkatan atau 
penurunan yang signifikan pada Niat Pembelian. 
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5. Nilai yang Dirasakan berpengaruh langsung dan signifikan terhadap Niat 
Pembelian pada produk import di situs e-commerce. Artinya, peningkatan 
atau penurunan sedikit saja pada Nilai yang Dirasakan akan menyebabkan 
peningkatan atau penurunan yang signifikan pada Niat Pembelian. 
 
5.2 Keterbatasan  
Penelitian ini dilakukan dengan adanya keterbatasan yang ditemui saat 
penyebaran data dilakukan, yaitu: 
1. Peneliti sulit menemukan responden yang menjadi konsumen e-commerce 
yang melakukan pembelian produk-produk import melalui situs-situs tersebut. 




1. Perhitungan data memperlihatkan bahwa di masing-masing variabel terdapat 
nilai rata-rata yang terendah. Berdasarkan hal ini, maka disarankan kepada 
perusahaan hal-hal sebagai berikut :   
a. Pada variabel eWOM, sebaiknya perusahaan e-commerce melakukan 
peningkatan atau penjelasan kualitas ulasan yang diungkapkan oleh 
responden. Sebagai sumber utama dari eWOM pada situs e-commerce 
yang mampu meningkatkan Niat Pembelian, misalnya saja perusahaan 
dapat membuat aturan bahwa setiap pembelian wajib diberi ulasan dan 
penilaian yang jelas oleh konsumen yang melakukan pembelian. 
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b. Pada variabel Citra Merek, perusahaan e-commerce hendaknya lebih 
memperhatikan riwayat penjualan dan riwayat yang dapat ditelusuri oleh 
responden berkaitan dengan penjualan suatu merek. Misalnya saja, 
perusahaan dapat mewajibkan konsumen tidak hanya memberikan bintang 
tetapi juga untuk memberikan ulasan dan pengalaman bersama perusahaan 
bersangkutan dengan jelas. 
c. Pada variabel Nilai yang Dirasakan, perusahaan e-commerce hendaknya 
mengupayakan agar jarak pembelian dan pengiriman serta penerimaan 
barang di lokasi konsumen bisa dipercepat. Hal ini dikarenakan para 
konsumen, terutama pada produk-produk import, memiliki pengalaman  
yang berupa waktu pengiriman yang relatif sangat lama ketika membeli 
produk import di situs e-commerce. 
d. Pada variabel Niat Pembelian, perusahaan harus berfokus lebih serius 
dalam merangsang pembelian ulang oleh konsumen di kemudian hari pada 
produk import yang ditawarkan. Misalnya saja, perusahaan dapat 
menyediakan hadiah tertentu (misalnya voucher potongan harga) kepada 
konsumen yang membeli ulang terhadap produk yang sama pada periode 
tertentu.  
2. Kepada peneliti di kemudian hari yang ingin mengadakan penelitian serupa 
dengan penelitian ini disarankan :  
a. Penelitian dapat menyertakan variabel-variabel lain yang relevan untuk 
ditambahkan sebagaimana yang telah dilakukan penelitian terdahulu.  
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Misalnya, peneliti dapat menambahkan kepercayaan sebagai variabel 
intervening seperti pada penelitian Handi et al. (2018). 
b. Peneliti di kemudian hari juga dapat menambahkan wilayah dari 
responden yang diteliti agar dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih 
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